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U našim se školama sve više susrećemo s teškim problemima: agresivnošću, nasiljem, 
kriminalom, drogom, alkoholom, pušenjem, s porocima koji štetno djeluju na zdravlje, podjednako 
uništavaju učenikovo tijelo i dušu (1). Školsko nasilje je podskup nasilja mladih, širi 
javnozdravstveni problem. Nasilje je namjerna primjena fizičke sile ili snage protiv druge osobe, 
skupine ili zajednice, s ponašanjem koje će vjerojatno prouzročiti fizičku i psihičku štetu. Nasilje 
među mladima obično uključuje osobe u dobi od 10 do 24 godina, iako putevi do nasilja mladih 
mogu početi u ranom djetinjstvu (2). U užem smislu, nasilje u školi definira se kao pojava nasilnog 
ponašanja koje se događa u samoj školi. Ono uključuje sljedeće moguće odnose: nasilno ponašanje 
jednog učenika/učenice prema drugom učeniku/učenici, nasilno ponašanje jedne grupe 
učenika/učenica prema drugoj grupi učenika/učenica, nasilno ponašanje učenika/učenica prema 
nastavnicima/nastavnicama i nasilno ponašanje nastavnika/nastavnica prema učenicima/učenicama. 
Na osnovi ovakvog određenja stječe se utisak da se nasilje u školi definira prema samom mjestu 
događanja. Međutim, ovo nije jedini način koji upućuje na razumijevanje ovog pojma. Nasilje se 
događa među djecom događa i u školskom dvorištu, zatim na putu od škole do kuće, na autobusnim 
stajalištima. I ne događa se nasilje samo među djecom. Štoviše, sukobi odraslih i djece ili odraslih 
međusobno (roditelja i nastavnika/nastavnica) potaknuti događajima u školi jesu pojave koje se 
ponekad, također, mogu registrirati i van školskog prostora. Stoga samo mjesto događanja nasilja ne 
može biti jedini kriterij određivanja nasilja u školi. Za razumijevanje ovog pojma važno je imati na 
umu se nasilno ponašanje odnosi na bili koje od navedenih subjekata u vezi s odnosima u školi i 
okolnostima u njoj. U ovom ćemo radu pojasniti pojam nasilja te prikazati razinu nasilja u osnovnoj 














Nasilje je danas u svijetu vrlo raširena pojava. O tome se puno piše, raspravlja, pune „crne 
kronike“ dnevnog tiska; njegovom se prevencijom bave ozbiljne službe i pojedinci. O nasilju se 
tako dosta zna, ali još više ga je u sivoj zoni. Samo po sebi, nasilje je prije svega složena pojava i 
stanje koje se motivacijski, emocionalno i akcijski manifestira kao nagon, srdžba, ljutnja, 
neprijateljstvo, posezanje i napadanje na osobu, objekt, teritorij, skupine i šire (1). Za nasilje je 
karakteristična uporaba neke sile, čina ili propusta uperena protiv nekoga. Nasiljem se teži 
kontrolirati drugoga uporabom moći u različitim formama, oblicima i intenzitetu. U svojemu 
ekstremnom obliku nasilje izaziva javnu sablazan i osudu, ali ono se češće iskazuje u blažim i 
„nezamijećenim“ oblicima. 
Nasilja je, nažalost, oduvijek bilo. Ma koliko nas njegove suvremene pojave svojom groznom 
bizarnošću potresale, u svim vremenima su uvijek bile strašne i zasluživale su osudu, bez obzira što 
im se nekada pridavao i javni legitimitet. Nasilje je složeno što zbog individualnog, što zbog 
društveno uzročnog konteksta pa nije tek tako moguće predvidjeti, prevenirati i unaprijed spriječiti i 
liječiti njegovu pojavu (1). Zbog toga mnogi čimbenici trebaju sudjelovati u borbi protiv ove 
asocijalne pojave, a osobito odgojno-obrazovne ustanove. 
Nasilje, povezano s agresijom, manifestira se u nekoliko karakterističnih oblika i načina (1): 
• direktno – neposredno (usmjereno na osobu ili objekt) 
• indirektno – simboličko (ogovaranje, omalovažavanje, ruganje, spletkarenje itd.) 
• supstitucija – zamjena (usmjeravanje agresije s određenog cilja na nekoga ili nešto drugo 
kao rasterećenje). 
Manifestacijski oblici agresivnosti i nasilništva su vrlo različiti i kreću se od običnog 
zadirkivanja, izrugivanja, ignorianja do tjelesnog ozljeđivanja, krvnih delikata, ubojstava i 
samoubojstava (1). U svakom slučaju nasilje može biti  manje ili više uočljivo, otvoreno ili 
prikriveno. Stoga je vrlo značajno znati pravodobno identificirati i uočiti potencijalne nasilnike i 
nasilničke okolnosti. 
Danas se u postupku identifikacije potencijalnih nasilnika i osoba sklonih agresivnu ponašanju 
koriste različiti pristupi, postupci promatranja i testovi kojima se više žele otkriti „opasni tipovi“, 
kako se to kolokvijalno govori, nego složeni uzroci koji uvjetuju takvo ponašanje (1). U 
interpretacijama uočenih indikatora najčešće se polazi od nagonsko-individualnih teorija, agresivno-
frustracijskih okolnosti i učenja nasilju u socijalizacijskom okružju. Svaka od tih teorija imala je 
svoje zagovornike i oporbenjake, ali se čini da, i pojedinačno i u sklopu nepovoljnih okolnosti, 
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neprilagođenost, izoliranost i usamljenost svakako idu u prilog buđenju latentnih individualno-
socijalnih sudbina. Dakle, obilježja ličnosti, obiteljske prilike, neuspjesi u školi, način provođenja 
slobodnog vremena, vršnjačke skupine, dobna subkultura, životna okolina i šire društvene okolnosti 





Prirodno je promatrati nasilje pojedinog učenika i skupine kao usko povezane pojave – iako 
između njih mogu postojati neke razlike. Napose je razumno očekivati da je nasilje od strane 
nekolicine učenika neugodnije i možda štetnije po žrtvu. Nasilništvo se određuje na sljedeći općenit 
način: učenik je zlostavljan ili viktimiziran kada su ona ili on opetovano i trajno izloženi negativnim 
postupcima od strane jednog ili više učenika (3). 
Značenje izraza „negativni postupci“ valja potanje odrediti. Negativan je postupak kada netko 
hotimično zadaje, ili nastoji zadati, ozljedu ili neugodnost drugome – u osnovi ono što je uključeno 
u odredbu napadačkog ponašanja (3). Negativni postupci mogu se izvesti riječima (verbalno), 
primjerice prijetnjom, izrugivanjem, zadirkivanjem, grđenjem ali i činom. Negativan je postupak 
kada netko udara rukama ili nogama, štipa ili sputava drugoga tjelesnim dodirom. Negativni 
postupci mogu se poduzeti i bez uporabe riječi ili tjelesnog dodira, primjerice, kreveljenje ili 
nepristojen kretnje, namjerno isključivanje nekoga iz skupine ili odbijanje da se udovolji željama 
druge osobe. 
 
Premda se pojedinačni slučaj ozbiljnijeg zlostavljanja pod određenim okolnostima može 
smatrati nasilništvom, gornja odredba ističe negativne postupke koji se izvode „opetovano i trajno“. 
Namjera je da se tim pojmom isključe nečiji povremeni beznačajni negativni postupci usmjereni 
protiv jednog učenika u neko vrijeme, a drugo u drugo vrijeme (3). 
Nasilništvo može činiti pojedinac, nasilnik ili skupina. Meta nasilja može također biti pojedinac–
žrtva ili skupina. U kontekstu nasilništva u školi meta je obično pojedinačni učenik. Prema 
Olweusovom istraživanju (3), u većini slučajeva žrtvu zlostavlja skupina od dva ili tri učenika. 
Valja naglasiti da se pojam „nasilništvo“ ne rabi (ili se ne bi trebao rabiti) u slučaju kada se dva 
učenika približno jednake snage (tjelesne ili duševne) tuku ili prepiru. Da bi se koristio pojam 
nasilništva, mora postojati nerazmjer snaga (asimetričan odnos snaga): učenica ili učenik izložen 
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negativnim postupcima s teškoćom se brani i donekle je bespomoćan u odnosu prema učeniku koji 
ga zlostavlja. 
Korisno je razlikovati izravno nasilništvo – s razmjerno otvorenim napadajima na žrtvu – i 
neizravno nasilništvo u obliku društvene izolacija i namjernog isključivanja iz skupine (3). Važno je 
obratiti pozornost i na taj drugi, manje vidljiv oblik nasilja. 
Prilično se često tvrdi da se nasilništvo događa poglavito na putu do i iz škole, prije nego u samoj 
školi. No rezultati Olweusovog istraživanja pokazuju da to gledište nije valjano (3). Bilo je gotovo 
dvostruko više učenika zlostavljanih u školi nego na putu do škole i iz nje. Škola je bez svake 
sumnje mjesto na kojem se događa najviše nasilništva među djecom. 
 
 
1.3. Nasilje među djecom 
 
O nasilju među djecom govorimo kad jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, 
napada ili ozljeđuje drugo dijete koje se ne može obraniti (4). Ovakvo nasilje imati oblik prijetnji, 
tjelesnih ozljeda, odbacivanja, ogovaranja, ruganja, zadirkivanja, uzimanja i uništavanja stvari, a 
.često uključuje neugodne komentare o djetetovoj obitelji ili rodbini. 
Nasilje među djecom može biti izravno i neizravno (4). Izravno nasilništvo uključuje: ruganje, 
ponižavanje, vrijeđanje, kritiziranje, naređivanje i zahtijevanje podređenosti, naguravanje, udaranje, 
čupanje. Neizravno je teže uočljivo (i njemu su sklonije djevojčice), kao npr. namjerno isključivanje 
djeteta iz grupnih igara, ogovaranje djeteta, itd. 
Najčešće se događa u školskim WC-ima, na hodnicima i u ostalim prostorima izvan kontrole 
nastavnika i drugih ostalih osoba (4). Može se događati i u razredu, pred drugom djecom koja 
najčešće ne priskoče u pomoć žrtvi zbog nezainteresiranosti, straha ili nedostatka suosjećanja. 
 
 
1.4. Oblici nasilja među djecom 
 
 Nasilje među djecom možemo podijeliti u dva glavna oblika: fizičko i verbalno (4). Fizičko 
nasilje je najuočljiviji oblik, te podrazumijeva udaranje, guranje, štipanje, čupanje  i sl. dok 
verbalno nasilništvo najčešće prati fizičko, a podrazumijeva vrijeđanje, širenje glasina, stalno 
zadirkivanje, ismijavanje itd. 
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 Emocionalno nasilništvo je usko povezano s prijašnja dva, te uključuje namjerno isključivanje 
žrtve iz zajedničkih aktivnosti razreda ili dječje grupe, kao i ignoriranje. Seksualno nasilništvo 
podrazumijeva neželjeni fizički kontakt i uvredljive komentare, dok kulturalno nasilništvo 
podrazumijeva vrijeđanje na nacionalnoj, religijskoj i rasnoj osnovi. I na kraju, ali ne manje važno, 
je ekonomsko nasilništvo koje uključuje krađu i iznuđivanje novca. 
 
Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba provela je 2003. godine istraživanje u 25 
osnovnih škola o školskom nasilju među djecom (5). Dobiveni rezultati su pokazali da otprilike 
svako četvrto dijete, tj. 27% ispitanih učenika doživljava barem jedan od oblika nasilja u školi skoro 
svakodnevno, pri čemu su 19% djece pasivne žrtve (samo doživljavaju nasilje), a 8% djece su 
„provokativne žrtve“ (doživljavaju nasilje, ali ga i čine). Istraživanje je pokazalo da je 8% djece 
svakodnevno nasilno prema drugoj djeci, a sama ne doživljavaju nasilje (tj. ukupno 16% djece se 
svakodnevno ponaša nasilno prema drugoj djeci). Postoji značajna povezanost između počinjenog i 




1.5. Kako prepoznati nasilnika 
 
 Nasilnici imaju potrebu osjetiti kontrolu i moć nad drugima te im ponekad nedostaje 
suosjećanja za žrtve (5). Prkosni su, sukobljavaju se s odraslim osobama, antisocijalni su i skloni 
kršenju školskih pravila. Često su skloni ljutnji i „lako eksplodiraju“. Teško se nose s frustrirajućim 
situacijama. Vrlo često su i sami nasilnici bili žrtve fizičkog zlostavljanja i nasilništva u školi (ili u 
obitelji). Mogu biti ljuti i uznemireni zbog situacije u školi ili kod kuće. Uglavnom biraju žrtve koje 
su sitnije, mlađe, slabije, povučenije i pasivnije od njih. Neki nasilnici uopće ne razumiju kako se 
žrtve osjećaju i koliko im zastrašivanje šteti. 
Nasilnici se lako uvrijede i često doživljavaju agresiju prema sebi čak i kad nije prisutna (5). 
Napadač ne mora nužno biti uključen u čin nasilja, može biti organizator grupe, tj. poticati i 
nagovarati druge da se nasilno ponašaju. Obično ne vole školu i nisu se na nju adaptirali, imaju lošu 
samokontrolu, neosjetljivi su na osjećaje drugih ljudi. 
Dok neki nasilnici uživaju u agresiji, osjećaju se sigurnima i prihvaćeni su među vršnjacima, drugi 
imaju slabiji školski uspjeh, manje su popularni kod svojih vršnjaka i osjećaju se manje sigurnima. 
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U nekim situacijama i sami nasilnici postaju žrtve. Nasilnici uvijek uspiju pronaći način 
zastrašivanja i zadirkivanja koji će najviše uznemiriti žrtvu; zadirkuju zbog izgleda, težine, boje 
kose, obitelji, popularnosti, uloženog truda, dispraksije, disleksije, religije, zbog položaja u društvu, 
ljubomore itd. (5). 
 
 
1.6. Upozoravajući znakovi nasilničkog ponašanja 
 
Roditelji čija djeca pokazuju navedene znakove trebali bi razgovarati sa stručnjakom koji će 
im pomoći u shvaćanju djece i savjetovati ih u prevenciji nasilnog ponašanja (4). 
 
 
1.6.1. Znakovi u male djece i predškolske djece 
Znakovi nasilničkog ponašanja za ovu dob su sljedeći (4): 
• napadi bijesa u trajanju od više od 15 minuta, a djecu nitko ne može smiriti (roditelji, 
članovi obitelji i dr.) pa im na kraju jednostavno „popuste“ 
• ispadi agresije često bez razloga 
• djeca su impulzivna, neustrašiva i energična 
• djeca konstantno odbijaju pravila i poslušnost odraslima 
• djeca nisu vezana uz roditelje; na nepoznatom mjestu ne traže roditelje i ne odlaze do njih 
• djeca često gledaju nasilje na televiziji, uživaju u nasilnim temama ili su zlobni prema 
vršnjacima. 
 
1.6.2. Znakovi u školaraca 
Znakovi nasilničkog ponašanja u školaraca su sljedeći (4): 
• imaju lošiju pažnju i koncentraciju 
• imaju loš uspjeh u školi 
• često ometaju školske aktivnosti 
• često upadaju u tučnjave s drugom djecom 
• na razočaranja, kritike i zadirkivanje reagiraju iznimnom ljutnjom, krivnjom i osvetom 
• često gledaju nasilne filmove i igraju nasilne igrice 
• sklapaju prijateljstva s drugom djecom koja su poznata po agresivnosti i neposlušnosti 
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• imaju malo prijatelja i često neprihvaćeni zbog svojeg ponašanja 
• neprestano se suprostavljaju odraslima 
• zadirkuju i draže životinje 
• osjećaju se frustrirano 
• ponašaju se kao da ne suosjećaju s drugima. 
 
 
1.6.3. Znakovi u adolescenata 
Znakovi nasilničkog ponašanja u adolescenata su sljedeći (4): 
• ne poštuju autoritete 
• nedostaje im suosjećanja za osjećaje i prava drugih 
• probleme rješavaju nasilnim ponašanjem 
• imaju loš školski uspjeh i izostaju iz škole bez razloga 
• isključuju ih iz škole 
• uzimaju alkohol i droge 
• sudjeluju u tučnjavama, krađama i uništavanju javnog vlasništva. 
 
 
1.7. Koja djeca postaju žrtve školskog nasilništva? 
 
Nasilnici pronalaze žrtve koje su zbog nečega ranjive ili odskaču od druge djece (boja kože, 
način hoda, ime, veličina, religija, naočale, obitelj, način odijevanja itd.). Često su to tiha, mirna, 
pasivna, anksiozna, nesigurna i oprezna djeca niskog samopouzdanja. Imaju malo prijatelja koji 
ponekad i stanu u njihovu obranu. Vrlo su povezani s roditeljima koji se često (ali ne uvijek) mogu 
opisati kao prezaštitnički. 
Najčešće je žrtva (4): 
• novo dijete u razredu 
• mirno i ljubazno dijete 
• dijete u dobrom odnosu s učiteljem 
• nadareno dijete 
• dijete nižeg socijalno-ekonomskog statusa 
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• dijete iz druge etničke skupine 
• dijete razvedenih roditelja 
• dijete s posebnim potrebama 
• dijete žrtva obiteljskog nasilja. 
Djeca žrtve često pokušavaju to sakriti od odraslih jer se boje da će ih smatrati slabima i 
kukavicama ili iz straha da će se situacija samo pogoršati.  
Postoje znakovi koji mogu pomoći prepoznati/posumnjati da je dijete žrtva školskog nasilništva (4). 
Takva djeca: 
• boje se ići u školu i iz škole 
• mole roditelje da ih voze u školu 
• mijenjaju uobičajeni put do škole 
• „bolesni“ su ujutro prije škole, imaju glavobolje ili bolove u trbuhu 
• odbijaju ići u školu 
• imaju pogoršani školski uspjeh 
• dolaze kući s potrganom odjećom i oštećenim školskim knjigama 
• dolaze kući izgladnjeli (uzet im je novac) 
• ostaju bez svojih stvari, često „gube“ džeparac 
• sve češće pitaju za novac ili počnu krasti (da daju nasilniku) 
• postanu povučeni i niskog samopouzdanja 
• postanu anksiozni, napeti, prestanu jesti 
• prijete samoubojstvom ili ga pokušaju učiniti 
• zaspu plačući i imaju noćne more 
• odbijaju govoriti o tome što nije u redu 
• imaju neobjašnjive modrice, ogrebotine i porezotine 
• počnu zastrašivati drugu djecu 
• postanu agresivni i depresivni 
• počnu markirati s nastave 
• daju nevjerojatne isprike za navedena ponašanja 
• sami provode odmor, a prijatelji iz razreda zbog toga nisu zabrinuti 
• se ne biraju u grupnim sportovima 
• traže blizinu učitelja 
• nesigurna su i uznemirena ako trebaju izaći pred ploču, pred razred. 
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1.8. Posljedice nasilničkog ponašanja i zastrašivanja 
 
Nasilničko ponašanje može izazvati brojne posljedice kao što su: usamljenost, depresivnost, 
tuga, uplašenost, nesigurnost, nisko samopouzdanje, pa i bolest, što se odražava u daljnjem životu 
(5). Pokazalo se da su žrtve nasilničkog ponašanja u školi kao dvadesetogodišnjaci depresivniji od 
osoba koje nisu bile žrtve takvog ponašanja. 
Važno je naglasiti da, ako se nasilničko ponašanje ne zaustavi i promijeni, nasilnici također imaju 
dugoročne posljedice od takvog ponašanja. Razna su istraživanja pronašla povezanost nasilničkog 
ponašanja za vrijeme školovanja s kriminalnim ponašanjem kasnije u životu (5). Djeca koja su 
svjedoci nasilničkog ponašanja i zastrašivanja u školi također imaju posljedice jer mogu postati 
skloniji većem riziku toleriranja agresivnog ponašanja u budućnosti. 
 
1.9. Kako spriječiti nasilje? 
 
 Nasilje u školi može se spriječiti. Istraživanja pokazuju da pokušaji prevencije od strane - 
nastavnika, administrativnog osoblja, roditelja, članova zajednice, pa čak i učenika - može smanjiti 
nasilje i poboljšati cjelokupno školsko okruženje (6). Nije jedan izolirani faktor taj koji uzrokuje 
nasilje u školi, tako da zaustavljanje nasilja u školama uključuje korištenje više strategija prevencije 
koja se odnose na mnogo osobnih, zajedničkih, mjesnih i društvenih čimbenika koji utječu na 
vjerojatnost nasilja. Pokušaji prevencije trebaju u konačnici smanjiti rizične čimbenike i unaprijediti 
zaštitne faktore pomoću ovih strategija.  
Rasprave o nasilju u školi rijetko uključuju pristupe u prevenciji javnog zdravlja. Pristupi javnog 
zdravstva imaju fokus na prevenciji nasilja prije nego što počne i pokazali su da je tako učinkovito 
smanjeno nasilje u školi (6). Ta poznata učinkovitost stoji u suprotnosti s uobičajeno korištenim 
strategijama prevencije, poput detektora metala i drugih sigurnosnih mjera, za koje ne postoji 
dovoljno podataka kako bi se utvrdile njihove prednosti i dokazi koji ukazuju na to da oni mogu 
negativno utjecati na učeničke percepcije sigurnosti. Javno zdravstvo nudi znanje i iskustvo u 
sprječavanju nasilja u školama koji može značajno poboljšati pristupe za sprječavanje nasilja u 
školama. 
Kao jedan od načina za sprječavanje nasilja, predložen je intervencijski program mjera u sklopu 
programa namijenjenog uklanjanju problema nasilnik/žrtva (3). Program se sastoji od općih 
preduvjeta (osviještenost i obvezanost) te tri razine mjera, na tri različite podrazine. 
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Mjere na razini škole su (3): 
• priručnik s upitnicima 
• školski sastanak u svezi s problemima nasilnik/žrtva 
• bolji nadzor tijekom odmora i stanke za užinu 
• više privlačnih dječjih igrališta 
• telefonski kontakti 
• sastanci nastavnici-roditelji 
• nastavnička grupa koja radi na razvijanju društvenog okruženja u školi 
• roditeljski kružoci. 
 
 
Mjere na razini razreda su (3): 
• razredni propisi protiv nasilništva; pojašnjenja, pohvale i kazne 
• redovni razredni sastanci 
• igranje uloga, literatura 
• suradničko učenje 
• zajedničke pozitivne razredne djelatnosti 
• razredni sastanak nastavnik-roditelji/učenici.  
Mjere na individualnoj razini su (3): 
• ozbiljni razgovori s nasilnicima i sa žrtvama 
• ozbiljni razgovori s roditeljima dotične djece 
• korištenje mašte roditelja i nastavnika 
• pomoć „neutralnih“ učenika 
• pomoć i podrška roditeljima (izrada odgovarajućih brošura za roditelje) 
• raspravljačke grupe roditelja nasilnika i žrtvi 
• promjena razreda ili škole. 
Glavni ciljevi intervencijskog programa jesu smanjiti (koliko god je moguće – idealno bi bilo i 
ukinuti u cijelosti) postojeće probleme nasilnik/žrtva u školskom okruženju i izvan njega te 
spriječiti pojavu drugih problema (3). 
 
Da bi se spriječila pojava nasilja među djecom u školskom okruženju, važno je (4):  
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• ostvariti dobru komunikaciju nastavnika, stručnih suradnika, roditelja i učenika 
• izbjegavati poticanje natjecateljskog ponašanja među djecom 
• izbjegavati stereotipe vezane uz spolove 
• organizirati razne radionice socijalnih vještina i samopouzdanja, kvalitetne komunikacije, 
rješavanje konflikta i problema 
• osmisliti razredna pravila i kodekse 
• pohvaliti suosjećajno i pozitivno, prijateljski se ponašati i davati potporu 
• učiti djecu neagresivnom ponašanju i promicati vrijednosti spolne, vjerske i nacionalne 
tolerancije 
• pokazivati vlastitim primjerom poštovanje i pružanje potpore 




1.10. Kako se nositi s nasiljem u školi? 
 
Učenicima se mogu dati razni savjeti u vezi nasilja u školi (4), koji se nalaze u idućem 
tekstu ovog odjeljka. 
Ako imaš problema u školi, netko te izaziva, ruga ti se, udara te, uzima tvoje stvari, govori ružne 
riječi, ismijava te - postoji puno stvari koje možeš učiniti da se zaštitiš: 
• nemoj misliti da se to događa samo tebi – događa se mnogima i na svim mogućim mjestima 
• ne misli da to zaslužuješ zbog nekog razloga – ne moraš osjećati sram; nasilnici su ti koji 
imaju problem 
• budi čvrst/a i jasan/na i gledaj ga/je u oči i reci PRESTANI! 
• ne možeš promijeniti nasilnika, ali možeš reći odrasloj osobi koja može s njim razgovarati i 
kazniti ga (oni ponekad prijete ako želiš nekome reći, ali samo zato jer znaju da mogu biti 
spriječeni) 
• nastavi govoriti dok netko nešto ne poduzme 
• ne koristi nasilje nad nasilnikom 
• ne suočavaj se sam/a s tim problemom 




1.11. Zdravstveno odgojna uloga medicinske sestre 
 
Zdravstveni odgoj je mjera zdravstvene zaštite kojom se, razvijanjem zdravog i mijenjanjem 
štetnog zdravstvenog ponašanja te podučavanjem i širenjem informacija o zdravstvenim 
postupcima, postiže unapređenje zdravlja, sprječavanje te liječenje i ublažavanje posljedica bolesti 
(7,8,9). 
Medicinske sestre rade na području unaprjeđenja i očuvanja zdravlja, sprječavanja bolesti, 
liječenja i rehabilitacije bolesnika. Dubinska autentična vrijednost sestrinstva je upravo skrb za 
čovjeka. Priznata je i popularna definicija Virginie Henderson (10): „Uloga medicinske sestre je 
pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravom u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju, oporavku 
ili mirnoj smrti, a koje bi obavljao samostalno kad bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje“. Iako 
definicija na prvi pogled upućuje na pomoć bolesnom pojedincu (jer je uvriježena pretpostavka da 
zdravom čovjeku nije potrebna pomoć), ona naglašava i pomoć usmjerenu zdravom pojedincu kako 
bi stekao znanja za obavljanje aktivnosti usmjerenih očuvanju i unaprjeđenju zdravlja te 
sprečavanju bolesti i nezdravstvenog ponašanja. Medicinske sestre rade na vrlo različitim radnim 
mjestima – od rada u zajednici, palijativne skrbi, rada u vrtićima i školama do rada u jedinicama 
intenzivne skrbi. Ono što je, međutim, zajedničko svim sestrama je sustavni pristup u radu temeljen 
na prepoznavanju i procjeni zdravstvenog stanja pojedinca i zajednice te aktivnom zdravstveno-
odgojnom radu. Osobito važnu ulogu u provođenju zdravstvenog odgoja imaju medicinske sestre 
koje rade u izvanbolničkoj zaštiti jer je glavna zadaća javne zdravstvene njege poboljšanje zdravlja 
u zajednici kao cjelini, a ne samo na razini pojedinca ili obitelji. Javnozdravstvena skrb ima 
korijene u Engleskoj gdje je 1859. godine Florence Nightingale pomagala u organizaciji općinske 
javnozdravstvene skrbi. Svakoj sestri u to vrijeme je dodijeljeno određeno područje u Londonu gdje 
je bila odgovorna za zdravlje ljudi koji žive u njezinoj četvrti. Lillian Wald je prva došla do 
spoznaje da porijeklo bolesti s kojim se susreće moderno društvo potječe iz malih sredina, točnije iz 
obitelji te je uvjetovano društvenim okolnostima (11). Tu vrstu organizacije imamo i danas: 
patronažna sestra je ta koja se brine za promicanje mentalnog, fizičkog i socijalnog blagostanja u 
zajednici dajući savjete i podršku obiteljima u svim dobnim skupinama, naročito kada dijete dođe 
kući iz rodilišta. Uloga patronažnih sestara je aktivno sudjelovanje u prevenciji nasilja, edukaciji 
obitelji i procjeni potreba svakog člana obitelji te povezivanje sa službama i institucijama 
relevantnim za postojeće probleme (12). Medicinske sestre imaju važnu ulogu u zaštiti zdravlja 
djece i mladeži u školama jer mogu prepoznati znakove zlostavljanja i nasilja kada im dijete dođe 
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na pregled. Također važnu ulogu imaju pedijatri i liječnici školske medicine zato jer poznaju duže 
vrijeme dijete i mogu uočiti promjene u ponašanju ili prepoznati neke od znakova nasilja.  
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2. CILJ RADA 
 
 Cilj ovog završnog rada je dati doprinos u istraživanju raširenosti problema nasilja među 
djecom u školi. U radu će se ispitivati učestalost i oblici nasilničkog ponašanja među 
osnovnoškolcima Virovitičko-podravske županije putem standardiziranog Olweusovog anonimnog 
anketnog upitnika (13) i statističkih metoda (standardne metode deskriptivne statistike i statistički 
testovi za ispitivanje razlika među skupinama). Opisati će se značaj medicinskih sestara 
prvostupnica u edukaciji i savjetovanju učenika s ciljem suzbijanja nasilničkog ponašanja među 
učenicima osnovne škole. Također će se ispitati učestalost nasilja s obzirom na spol i razred učenika 
primjenom hi-kvadrat testa. Te dvije hipoteze su formulirane na sljedeći način: 
H1: Postoji statistički značajna razlika među spolovima s obzirom na stav prema školi; 











U istraživanju je primijenjen Olweusov upitnik Nasilnik/Žrtva (13). Upitnik je preveden s 
engleskog jezika na hrvatski i prilagođen je istraživanju. Tipovi pitanja u upitniku su strukturirana, 
odnosno zatvoreni tip pitanja. Upitnik se sastoji od 46 pitanja koja se mogu podijeliti u 4 dijela. Prvi 
dio sastoji se od 4 pitanja u kojima se saznaju opći podaci o ispitanicima. Drugi dio upitnika ispituje 
učestalost i oblike doživljenog nasilnog ponašanja od strane drugih učenika, a treći dio upitnika se 
odnosi na učestalost i oblike ispoljavanja nasilnog ponašanja nad drugim učenicima. Četvrti dio 
ispituje razmišljanje ispitanika o zlostavljanju drugih učenika. Primjer upitnika se nalazi u prilogu 
ovog istraživačkog rada (Prilog 1.). 
 
3.2. Postupak i sudionici u istraživanju 
 
 U istraživanju su sudjelovali učenici petih, šestih, sedmih i osmih razreda osnovne škole 
Voćin. Obuhvaćena su po dva odjeljenja svakog razreda, što sveukupno iznosi osam razreda. 
Istraživanje je provedeno u lipnju 2016. godine. Za pristanak sudjelovanja u istraživanju poslana je 
pismena molba ravnatelju škole koji je dao pristanak. Anketiranje je organizirano anonimno uz 
prethodni pristanak roditelja. Istraživanje je u razredu provodio razrednik koji je učenicima objasnio 
cilj istraživanja, pročitao upute i podijelio učenicima upitnike. Podijeljen je 151 upitnik, od kojih su 
svi u potpunosti ispunjeni. 
 
3.3. Statistička obrada podataka 
  
 Svi su upitnici u potpunosti ispunjeni. Rezultati su obrađeni i prikazani metodama 
deskriptivne statistike. Rezultati upitnika i slikovni prikazi za opisnu statistiku rađeni su u 
računalnom programu Microsoft Excel 2010 (14). Od statističkih testova korišten je χ2- test u 
programu SPSS 21.0 (15). 
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4. REZULTATI  
Slijede dobiveni rezultati na temu istraživanja raširenosti problema nasilja među djecom u školi. 
 
4.1. Opći podaci o ispitanicima 
 
U ovom poglavlju prikazani su opći podaci o ispitanicima: raspodjela učenika po razredima 
(Slika 4.1), raspodjela po stavovima prema školi (Slika 4.2), prema spolu (Slika 4.3) i prema broju 
dobrih prijatelja (Slika 4.4). 
 
 
Pitanje 1. Analiza broja ispitanika prema razredu koji pohađa 
 
Pogledaju li se podaci za promatrane razrede može se uočiti kako su navedeni razredi zastupljeni 











Pitanje 2. Analiza broja ispitanika po stavovima prema školi 
 
Kod pitanja „kako ti se sviđa škola“ od ukupno 151 ispitanika njih 19 (12,6%) navodi „uopće mi se 
ne sviđa“, njih 36 (23,8%) navodi „ne sviđa mi se“, njih 64 (42,4%) navodi „niti mi se sviđa, niti mi 
se ne sviđa“, 27 (17,9%) navodi „sviđa mi se škola“, dok njih 5 (3,3%) navodi „jako mi se sviđa 





Slika 4.2. Analiza broja ispitanika po stavovima prema školi 
 
 
Pitanje 3. Analiza broja ispitanika prema spolu 
 
Od ukupno 151 učenika njih 85 (56,29%) su muškog spola, dok je ženskog spola 66 (43,71%) što je 






Slika 4.3. Analiza broja ispitanika prema spolu 
 
Pitanje 4. Analiza ispitanika prema broju dobrih prijatelja 
Kod pitanja „koliko dobrih prijatelja imaš u svom razredu/razredima“ može se uočiti kako 18 
ispitanika (11,9%) navodi ni jednog, njih 56 (37,1%) navodi jednog dobrog prijatelja, 58 ispitanika 
(38,4%) navodi 2-3 dobra prijatelja, 14 (9,3%) navodi 4-5 dobrih prijatelja, dok njih 5 (3,3%)  





Slika 4.4. Analiza ispitanika prema broju dobrih prijatelja 
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4.2. Saznanja ispitanika o doživljenom nasilju (žrtve nasilja) 
 
 U ovom poglavlju prikazani su podaci o ispitanicima koji su doživjeli nasilje i koji su žrtve 
nasilja i koji su trajno izloženi negativnim postupcima od strane jednog ili više učenika. Iz narednih 
pitanja može se vidjeti koliko je zapravo raširen problem nasilja u školi. 
 
Pitanje 5. Koliko često si bio zlostavljan u školi zadnjih par mjeseci? 
Da nije zlostavljano u školi zadnjih par mjeseci navodi 28 ispitanika (18,5%), njih 51 (33,8%) 
navodi da je bilo zlostavljano jednom ili dvaput, 55 ispitanika (36,4%) je bilo zlostavljano 2-3 puta 
mjesečno, 11 ispitanika (7,3%) je zlostavljano otprilike jednom tjedno, dok je 6 (4,0%) zlostavljano 
nekoliko puta tjedno (Slika 4.5). 
 
 







Pitanje 6. Zvali su me, ismijavali ili zadirkivali na bolan način 
Od 151 ispitanika samo 19 (12,6%) navodi da nije bilo zlostavljano na neki od navedenih načina. 
Njih 36 (23,8%) je bilo nazivano, ismijavano ili zadirkivano na bolan način jednom ili dvaput, 62 
(41,1%) 2-3 puta mjesečno, njih 24 (15,9%) otprilike jednom tjedno, a njih 10 (6,6%) nekoliko puta 
tjedno (Slika 4.6). 
 
 
Slika 4.6. Analiza odgovora na pitanje: zvali su me, ismijavali ili zadirkivali na bolan način 
 
Pitanje 7. Ostali (drugi) učenici izostavljali su me iz stvari namjerno, isključivali me iz svoje grupe 
prijatelja ili su me kompletno ignorirali. 
46 ispitanika (30,5%) navodi da nije bilo izostavljano iz stvari namjerno, isključivano iz svoje grupe 
prijatelja ili kompletno ignorirano, dok njih 69 (45,7%) navodi jednom ili dvaput, 27 ispitanika 
(17,9%) navodi 2-3 puta mjesečno, 7 ispitanika (4,6%) navodi otprilike jednom tjedno, dok njih 2 





Slika 4.7. Analiza odgovora na pitanje: ostali učenici izostavljali su me iz stvari namjerno, 
isključivali me iz svoje grupe prijatelja ili su me kompletno ignorirali 
 
Pitanje 8. Bio sam pogođen, udaren, guran ili zaključan u zatvorenom prostoru. 
Od 151 ispitanika njih 41 (27,2%) navodi da nije bilo pogođeno, udareno, gurano ili zaključano u 
zatvorenom prostoru, njih 64 (42,4%) navodi da se dogodilo jednom ili dvaput, 38 ispitanika 
(25,2%) navodi da se dogodilo 2-3 puta mjesečno, 7 ispitanika (4,6%) otprilike jednom tjedno, dok 





Slika 4.8. Analiza odgovora na pitanje: bio sam pogođen, udaren, guran ili zaključan u zatvorenom 
prostoru 
 
Pitanje 9. Ostali (drugi učenici) govorili su laži ili širili lažne glasine o meni i pokušavali druge 
nagovoriti da im se ne sviđam. 
Kod pitanja „ostali (drugi) učenici govorili su laži ili širili lažne glasine o meni i pokušavali druge 
nagovoriti da im se ne sviđam“ možemo uočiti kako 60 ispitanika (39,7%) navodi da se nije 
dogodilo, 61 ispitanik (40,4%) navodi da se dogodilo jednom ili dvaput, njih 23 (15,2%) je 
odgovorilo 2-3 puta mjesečno, 5 ispitanika (3,3%) navodi otprilike jednom tjedno, dok 2 ispitanika 





Slika 4.9. Analiza odgovora na pitanje: ostali (drugi) učenici govorili su laži ili širili lažne glasine o 
meni i pokušavali druge nagovoriti da im se ne sviđam 
 
Pitanje 10. Novac i druge stvari bile su mi otuđene ili uništene 
Kod pitanja „novac i druge stvari bile su mi otuđene ili uništene“ 58 ispitanika (38,4%) navodi da se 
nije dogodilo, čak 76 ispitanika (50,3%) navodi da se dogodilo jednom ili dvaput, dok njih 17 
(11,3%) navodi 2-3 puta mjesečno (Slika 4.10). 
 
 
Slika 4.10. Analiza odgovora na pitanje: novac i druge stvari bile su mi otuđene ili uništene 
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Pitanje 11. Prijetili su mi i tjerali me da radim stvari koje nisam želio 
Kod pitanja „prijetili su mi i tjerali me da radim stvari koje nisam“ želio 58 ispitanika (38,4%) 
navodi nije se dogodilo,, njih 62 (41,1%) navodi jednom ili dvaput, 28 ispitanika (18,5%) je navelo 
2-3 puta mjesečno, 2 ispitanika (1,3 %) navodi otprilike jednom tjedno, dok je 1 ispitanik (0,7%) 
naveo nekoliko puta tjedno (Slika 4.11). 
 
 
Slika 4.11. Analiza odgovora na pitanje: prijetili su mi i tjerali me da radim stvari koje nisam želio 
 
Pitanje 12. Zlostavljali su me sa zločestim imenima i komentarima o mojoj rasi i boji kože 
Od ukupno 151 ispitanika možemo uočiti kako većina ispitanika, njih 96 (63,6%) navodi da nije 
bilo zlostavljano sa zločestim imenima i komentarima o rasi i boji kože, njih 40 (26,5%) navodi 





Slika 4.12. Analiza odgovora na pitanje: zlostavljali su me sa zločestim imenima i komentarima o mojoj rasi 
i boji kože 
 
Pitanje 13. Zlostavljali su me sa zločestim imenima, komentarima ili gestama seksualnog značenja. 
Od ukupno 151 ispitanika njih 54 (35,8%) navodi da nije bilo zlostavljano sa zločestim imenima, 
komentarima ili gestama seksualnog značenja, dok njih čak 63 (41,7%) navodi jednom ili dvaput, 
20 ispitanika (13,2%) navodi 2-3 puta mjesečno, 7 ispitanika (4,6%) je navelo otprilike jednom 





Slika 4.13. Analiza odgovora na pitanje: zlostavljali su me sa zločestim imenima, komentarima ili gestama 
seksualnog značenja 
 
Pitanje 14. Zlostavljali su me sa uvrijedljivim porukama, pozivima ili slikama, ili na druge načine 
preko mobitela ili interneta 
50 ispitanika ( 33,1%) navodi da nije bilo zlostavljano sa uvrijedljivim porukama, pozivima ili 
slikama, ili na druge načine preko mobitela ili interneta, dok čak 78 ispitanika (51,7%9 navodi 
jednom ili dvaput, njih 13 (8,6%) navodi 2-3 puta mjesečno, 4 ispitanika (2,6%) navodi otprilike 






Slika 4.14. Analiza odgovora na pitanje: zlostavljali su me sa uvrijedljivim porukama, pozivima ili slikama, 
ili na druge načine preko mobitela ili interneta 
 
Pitanje 15. Ako si bio zlostavljan preko mobitela ili interneta, kako se to dogodilo? 
Kod pitanja „ako si bio zlostavljan preko mobitela ili interneta, kako se to dogodilo“ 33,1% 
ispitanika je bez odgovora, 6,0% ispitanika navodi samo preko mobitela, 45,0% navodi samo preko 








Pitanje 16. Zlostavljali su me na druge načine 
Od 151 ispitanika njih 118 (78,1%) navodi da nije bilo zlostavljano na druge načine, dok 33 
ispitanika (21.9%) navodi jednom ili dvaput (Slika 4.16). 
 
 
Slika 4.16. Analiza odgovora na pitanje: zlostavljali su me na druge načine 
 
Pitanje 17. U kojem razredu/razredima se nalazi učenik ili učenici koji su te zlostavljali? 
Nadalje kod pitanja „u kojem razredu/razredima se nalazi učenik ili učenici koji su te zlostavljali“ 
čak 96 ispitanika (63,6%) navodi u mojem  razredu, 43 ispitanika (28,5%) navodi u drugom 
razredu, ali ista godina, dok njih 12 (7,9%)  navodi u višem razredu  (Slika 4.17). 
Prema istraživanju poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (4) odgovarajući na pitanje 
od koga djeca doživljaju navedeno zlostavljanje, ispitanici su naveli da je u 37% slučajeva to dijete 
iz istog razreda, u 16% slučajeva dijete višeg razreda, u 11% slučajeva je to dijete iste generacije ali 









Pitanje 18. Jesu li te zlostavljali dečki ili cure? 
 
Kod pitanja „jesu li te zlostavljali dečki ili cure“ možemo uočiti kako 3 ispitanika (2,0%)  navodi 
većinom jedna cura, njih 8 (5,3%) navodi nekoliko cura, 39 ispitanika (25,8%) navodi većinom 
jedan dečko,  83 ispitanika (55,0%)  navodi nekoliko dečkiju, dok 18 ispitanika (11,9%) navodi 







Slika 4.18. Analiza odgovora na pitanje: jesu li te zlostavljali dečki ili cure? 
 
 
Pitanje 19. Koliko učenika te obično zlostavljalo? 
 
Kod pitanja „koliko učenika te obično zlostavljalo“ možemo uočiti kako 12 ispitanika (27,8%) 
navodi većinom jedan učenik, čak 103 ispitanika (68,2%) navodi 1-2 učenika, dok 6 ispitanika 





Slika 4.19. Analiza odgovora na pitanje: koliko učenika te obično zlostavljalo? 
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Pitanje 20. Koliko dugo je trajalo to zlostavljanje? 
 
Kod pitanja „koliko dugo je trajalo to zlostavljanje“ možemo uočiti kako 53 ispitanika (35,1%) 
navodi 1-2 tjedna, 64 ispitanika (42,4%) navodi otprilike mjesec dana, njih 26 (17,2%) navodi 
otprilike 6 mjeseci, 4 ispitanika (2,6%) navodi otprilike godinu dana, dok također 4 ispitanika 





Slika 4.20. Analiza odgovora na pitanje: koliko dugo je trajalo to zlostavljanje? 
 
 
Pitanje 21. Gdje si bio zlostavljan? 
 
Kod pitanja „gdje si bio zlostavljan“ 15 ispitanika (9,9%) navodi igralište, 10 ispitanika (6,6%) 
navodi hodnici/stubišta, njih čak 88 (58,3%) navodi razred (učiteljica nije prostoriji), 19 (12,6%)  
navodi wc, 2 ispitanika (1,3%) navodi dvorana, dok 17 ispitanika (11,3%)  navodi na putu u i iz 
škole (Slika 4.21). 
Prema istraživanju poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (4) odgovarajući na pitanje 
gdje si bio zlostavljan, 12% posto učenika je navelo u školskom wc-u, 11% na putu u i iz škole, 9% 








Slika 4.21. Analiza odgovora na pitanje: gdje si bio zlostavljan? 
 
 
Pitanje 22. Jesi li rekao nekome da si bio zlostavljan u zadnjih par mjeseci? 
 
Kod pitanja „jesi li rekao nekome da si bio zlostavljan u zadnjih par mjeseci“ 63 ispitanika (41,7%) 
navodi bio „sam zlostavljan/ nisam rekao“, dok 88 ispitanika (58,3%) navodi „bio sam zlostavljan/ 






Slika 4.22. Analiza odgovora na pitanje: jesi li rekao nekome da si bio zlostavljan u zadnjih par mjeseci? 
 
 
Pitanje 23. Kome si rekao? 
 
Kod pitanja „kome si rekao“ 63 (41,7%) ispitanika je bez odgovora, 66 ispitanika (43,7%) navodi 
svom razrednom učitelju, 2 ispitanika (1,3%) navodi drugom odraslom u školi, 18 ispitanika 
(11,9%) navodi svojim roditeljima, dok 2 ispitanika (1,3%) navodi svojem bratu / sestri (Slika 
4.23). 
Prema istraživanju poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, odgovarajući na pitanje kome si rekao 
dobiveni rezultati ukazuju da je 39% učenika razgovaralo s roditeljima, 38% razgovaralo s 
prijateljem/prijateljicom, 14% nije s nikim razgovaralo, 13% djece je razgovaralo s bratom/sestrom, 






Slika 4.23. Analiza odgovora na pitanje: kome si rekao? 
 
 
Pitanje 24. Koliko često učitelj ili netko drugi od odraslih u školi pokušava zaustaviti kada se 
učenika zlostavlja u školi? 
 
Nadalje, za pitanje „koliko često učitelj ili netko drugi od odraslih u školi pokušava zaustaviti kada 
se učenika zlostavlja u školi“ 26 ispitanika (17,2%) navodi gotovo nikad, 11 ispitanika (7,3%)  
navodi jednom u kratko vrijeme, 66 ispitanika (43,7%)  navodi ponekad, dok 48 ispitanika (31,8%)  







Slika 4.24. Analiza odgovora na pitanje: koliko često učitelj ili netko drugi od odraslih pokušava zaustaviti 
kada se učenika zlostavlja u školi? 
 
 
Pitanje 25. Koliko često drugi učenici pokušavaju zaustaviti kada se učenika zlostavlja u školi? 
 
Kod pitanja „koliko često drugi učenici pokušavaju zaustaviti kada se učenika zlostavlja u školi“ 45 
ispitanika (29,8%) navodi gotovo nikad, 1 ispitanik (0,7%)  navodi jednom u kratko vrijeme, čak 92 






Slika 4.25. Analiza odgovora na pitanje: koliko često drugi učenici pokušavaju zaustaviti kada se učenika 
zlostavlja u školi? 
 
 
Pitanje 26. Je li netko od odraslih kod kuće kontaktirao školu i pokušao zaustaviti tvoje 
zlostavljanje u školi u zadnjih par mjeseci? 
 
Kod pitanja „je li netko od odraslih kod kuće kontaktirao školu i pokušao zaustaviti tvoje 
zlostavljanje u školi u zadnjih par mjeseci“ 42 ispitanika (27,8%) navodi ne, nisu kontaktirali školu, 








Slika 4.26. Analiza odgovora na pitanje: je li netko od odraslih kod kuće kontaktirao školu i pokušao 
zaustaviti tvoje zlostavljanje u školi u zadnjih par mjeseci? 
 
 
Pitanje 27. Kada vidiš učenika svojih godina kako ga zlostavljaju u školi, kako se osjećaš ili o čemu 
razmišljaš? 
 
Kod pitanja „kada vidiš učenika svojih godina kako ga zlostavljaju u školi, kako se osjećaš ili o 
čemu razmišljaš“ 9 ispitanika (6,0%) navodi „ne osjećam previše“, 19 ispitanika (12,6%) navodi 
„osjećam da mi je malo žao“, dok čak 123 ispitanika (81,5%) navodi „osjećam da mi je žao i 







Slika 4.27. Analiza odgovora na pitanje: kada vidiš učenika svojih godina kako ga zlostavljaju u školi, kako 




















4.3. Saznanja ispitanika o počinjenom nasilju (nasilnici) 
 
U ovom poglavlju prikazani su podaci o učestalosti i oblicima ispoljavanja nasilnog 
ponašanja nad drugim učenicima. 
 
Pitanje 28. Koliko često si sudjelovao u djelu zlostavljanja drugih učenika u školi u zadnjih par 
mjeseci? 
Na pitanje „koliko često si sudjelovao u djelu zlostavljanja drugih učenika u školi u zadnjih par 
mjeseci“ od ukupno 151 ispitanika njih 123 (81,5%) navodi da nije zlostavljalo druge, dok 28 





Slika 4.28. Analiza odgovora na pitanje: koliko često si sudjelovao u djelu zlostavljanja drugih učenika u 
školi u zadnjih par mjeseci? 
 
 
Pitanje 29. Nazivao sam druge učenike ružnim imenima, rugao im se ili sam zadirkivao njega ili nju 
na bolan način. 
 
Na pitanje „nazivao sam druge učenike ružnim imenima, rugao im se ili sam zadirkivao njega ili nju 
na bolan“ način od ukupno 151 ispitanika njih 54 (35,8%) navodi da se nije dogodilo, 52 ispitanika 
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(34,4%) navodi jednom ili dvaput, njih 26 (17,2%) navodi 2-3 puta mjesečno, 14 ispitanika (9,3%) 





Slika 4.29. Analiza odgovora na pitanje: nazivao sam druge učenike ružnim imenima, rugao im se ili sam 




Pitanje 30. Nisam im namjerno dao da prilaze stvarima, isključivao sam njega ili nju iz svoje grupe 
prijatelja ili sam kompletno ignorirao njega ili nju. 
 
Na pitanje „nisam im namjerno dao da prilaze stvarima, isključivao sam njega ili nju iz svoje grupe 
prijatelja ili sam kompletno ignorirao njega ili nju“ 78 ispitanika (51,7%) navodi da se nije 
dogodilo, 52 ispitanika (34,4%) navodi jednom ili dvaput, 16 ispitanika (10,6%) navodi 2-3 puta 
mjesečno, njih 4 (2,6%) navodi barem jednom tjedno, dok 1 ispitanik (0,7%) navodi nekoliko puta 







Slika 4.30. Analiza odgovora na pitanje: Nisam im namjerno dao da prilaze stvarima, isključivao sam njega 
ili nju iz svoje grupe prijatelja ili sam kompletno ignorirao njega ili nju 
 
 
Pitanje 31. Udario sam, šutnuo, vukao i gurao njega ili nju okolo ili sam njega ili nju zaključao 
 
Na pitanje „udario sam, šutnuo, vukao i gurao njega ili nju okolo ili sam njega ili nju zaključao“ 
103 ispitanika (68,2%) navodi da se nije dogodilo, 43 ispitanika 828,5%) navodi jednom ili dvaput, 








Slika 4.31. Analiza odgovora na pitanje: udario sam, šutnuo, vukao i gurao njega ili nju okolo ili sam njega 
ili nju zaključao 
 
 
Pitanje 32. Širio sam lažne glasine o njemu ili njoj i pokušavao druge natjerati da im se ne sviđaju 
 
Na pitanje 32 od ukupno 151 ispitanika njih 99 (65,6%) navodi da se nije dogodilo, 40 ispitanika 
(26,5%) navodi jednom ili dvaput, 8 ispitanika (5,3%) navodi 2-3 puta mjesečno, 3 ispitanika 








Slika 4.32. Analiza odgovora na pitanje: širio sam lažne glasine o njemu ili njoj i pokušavao druge natjerati 
da im se ne sviđaju 
 
 
Pitanje 33. Uzimao sam novac ili druge stvari od njega ili nje ili sam oštetio njegove ili njezine 
stvari 
 
Na pitanje „uzimao sam novac ili druge stvari od njega ili nje ili sam oštetio njegove ili njezine 
stvari“ 105 ispitanika (69,5%) je odgovorilo da se nije dogodilo, njih 38 (25,2%) navodi jednom ili 
dvaput, 6 ispitanika (4,0%) navodi 2-3 puta mjesečno, 1 ispitanik (0,7%) navodi barem jednom 






Slika 4.33. Analiza odgovora na pitanje: uzimao sam novac ili druge stvari od njega ili nje ili sam oštetio 




Pitanje 34. Prijetio sam i tjerao njega ili nju da rade stvari koje nisu htjeli raditi 
 
Od ukupno 151 ispitanika njih 90 ( 59,6%) navodi da se nije dogodilo, 51 ispitanik (33,8%) navodi 
jednom ili dvaput, 6 ispitanika (4,0%) navodi 2-3 puta mjesečno, 3 ispitanika (2,0%) navodi barem 







Slika 4.34. Analiza odgovora na pitanje: prijetio sam i tjerao njega ili nju da rade stvari koje nisu htjeli raditi 
 
 
Pitanje 35. Zlostavljao sam njega ili nju sa pogrdnim imenima ili komentarima o njegovoj ili 
njezinoj boji kože 
 
Na pitanje „zlostavljao sam njega ili nju sa pogrdnim imenima ili komentarima o njegovoj ili 
njezinoj boji kože“ 105 ispitanika (69,5%) je odgovorilo da se nije dogodilo, 41 ispitanik (27,2%) 







Slika 4.35. Analiza odgovora na pitanje: zlostavljao sam njega ili nju sa pogrdnim imenima ili komentarima 
o njegovoj ili njezinoj boji kože 
 
 
Pitanje 36. Zlostavljao sam njega ili nju sa pogrdnim imenima, komentarima ili gestama seksualnog 
značenja 
 
Na pitanje „zlostavljao sam njega ili nju sa pogrdnim imenima, komentarima ili gestama seksualnog 
značenja“ 102 ispitanika (67,5%) navodi da se nije dogodilo, 39 ispitanika (25,8%) navodi jednom 
ili dvaput, 7 ispitanika (4,6%) navodi 2-3 puta mjesečno, njih 2 (1,3%) navodi barem jednom 







Slika 4.36. Analiza odgovora na pitanje: zlostavljao sam njega ili nju sa pogrdnim imenima, komentarima ili 
gestama seksualnog značenja 
 
 
Pitanje 37. Zlostavljao sam njega ili nju sa zločestim i bolnim porukama, pozivima ili slikama ili na 
druge načine preko mobitela ili interneta. 
 
Na pitanje 37 od ukupno 151 ispitanika njih 99 (65,6%) je odgovorilo da se nije dogodilo, 39 
ispitanika (25,8%) navodi jednom ili dvaput, 11 ispitanika (11,3%) navodi 2-3 puta mjesečno, 1 







Slika 4.37. Analiza odgovora na pitanje: zlostavljao sam njega ili nju sa zločestim i bolnim porukama, 
pozivima ili slikama ili na druge načine preko mobitela ili interneta 
 
 
Pitanje 38. Ako si zlostavljao drugog učenika/učenike preko mobitela ili interneta kako se to 
dogodilo? 
 
Na pitanje „ako si zlostavljao drugog učenika /učenike preko mobitela ili interneta kako se to 
dogodilo“ bez odgovora je 99 ispitanika (65,6%), 21 ispitanik (13,9%) navodi samo preko mobitela, 







Slika 4.38. Analiza odgovora na pitanje: ako si zlostavljao drugog učenika/učenike preko mobitela ili 
interneta kako se to dogodilo? 
 
 
Pitanje 39. Zlostavljao sam njega ili nju na druge načine 
 
Na pitanje „zlostavljao sam njega ili nju na druge načine“ 122 ispitanika (80,8%) navodi da se nije 










Pitanje 40. Je li tvoj razred, razredni učitelj ili bilo tko od drugih učitelja razgovarao s tobom o tvom 
zlostavljanju drugih učenika u školi u zadnjih par mjeseci? 
 
Pogledamo li odgovore na pitanje „je li tvoj razred, razredni učitelj ili bilo tko od drugih učitelja 
razgovarao s tobom o tvom zlostavljanju drugih učenika u školi u zadnjih par mjeseci“ možemo 
uočiti kako 99 ispitanika (65,6%) navodi „nisam zlostavljao druge“, 23 ispitanika (15,2%) navodi 
„ne, nisu razgovarali sa mnom“, njih 22 (14,6%) navodi „da, jesu jednom“, dok 7 ispitanika (4,6%)  





Slika 4.40. Analiza odgovora na pitanje: Je li tvoj razred, razredni učitelj ili bilo tko od drugih 
učitelja razgovarao s tobom o tvom zlostavljanju drugih učenika? 
 
 
Pitanje 41. Je li netko od odraslih kod kuće razgovarao s tobom o tvom zlostavljanju drugih učenika 




Pogledamo li odgovore na pitanje „je li netko od odraslih kod kuće razgovarao s tobom o tvom 
zlostavljanju drugih učenika u školi u zadnjih par mjeseci“ 99 ispitanika (65,6%) navodi „nisam 
zlostavljao druge“, 20 ispitanika (13,2%) navodi „ne, nisu razgovarali sa mnom“, 15 ispitanika 





Slika 4.41. Analiza odgovora na pitanje: je li netko od odraslih kod kuće razgovarao s tobom o tvom 














4.4. Razmišljanje ispitanika o zlostavljanju učenika 
 
U ovom poglavlju biti će prikazano razmišljanje učenika o zlostavljanju drugih učenika. 
Analizirat će se odgovori na pitanja dali bi se mogli pridružiti zlostavljanju, kako obično reagiraju, 
koliko često se boje da će biti zlostavljani i njihova etnička pripadnost. 
 
 
Pitanje 42. Misliš li da bi se mogao pridružiti zlostavljanju učenika koji ti se ne sviđa? 
 
Kod pitanja „misliš li da bi se mogao pridružiti zlostavljanju učenika koji ti se ne sviđa“ čak 20 
ispitanika (13,2%) navodi „da“, 18 ispitanika (11,9%) navodi „da, možda“, njih 24 (15,9%) navodi 
„ne znam“, 22 ispitanika (14,6%) „ne, mislim da ne“, 24 ispitanika (15,9%) navodi „ne“, dok 43 














Nadalje kod pitanja „kako obično reagiraš kada vidiš ili učiš o tome kako učenika tvojih godina 
zlostavljaju drugi učenici/učenik“ 5 (3,3%) ispitanika navodi „nisam nikada primijetio“, 5 ispitanika 
(3,3%) navodi „pridonosim zlostavljanju“, 18 ispitanika (11,9%) navodi „ne činim to, ali smatram 
da je u redu“, 46 ispitanika (30,5%) navodi „samo gledam što će se dogoditi“, 32 ispitanika (21,2%) 





Slika 4.43. Analiza odgovora na pitanje: kako obično reagiraš kada vidiš ili učiš o tome kako učenika tvojih 
godina zlostavljaju drugi učenici/učenik? 
 
 
Pitanje 44. Koliko često se bojiš da ćeš biti zlostavljan od strane drugog učenika u svojoj školi? 
 
Pogledaju li se odgovori na pitanje „koliko često se bojiš da ćeš biti zlostavljan od strane drugog 
učenika u svojoj školi“ možemo uočiti kako 25 (16,6%) ispitanika navodi „nikada“, 26 ispitanika 
(17,2%) navodi „rijetko“, 32 ispitanika (21,2%) navodi „ponekad“, 28 ispitanika (18,5%) navodi 
„prilično često“, 22 ispitanika (14,6%) navodi „često“, dok 18 ispitanika (11,9%) navodi „jako 






Slika 4.44. Analiza odgovora na pitanje: koliko često se bojiš da ćeš biti zlostavljan od strane drugog učenika 
u svojoj školi? 
 
 
Pitanje 45. Koliko misliš da je tvoj razred ili razredni učitelj poduzeo da smanji zlostavljanje u tvom 
razredu u zadnjih par mjeseci? 
 
Kod pitanja „koliko misliš da je tvoj razred ili razredni učitelj poduzeo da smanji zlostavljanje u 
tvom razredu u zadnjih par mjeseci“ možemo uočiti kako 27 ispitanika (17,9%) navodi „malo ili 
ništa“, 32 ispitanika (21,2%) navodi „jako malo“, 42 ispitanika (27,8%) navodi „donekle“, 29 






Slika 4.45. Analiza odgovora na pitanje: koliko misliš da je tvoj razred ili razredni učitelj poduzeo da smanji 
zlostavljanje u tvom razredu u zadnjih par mjeseci? 
 
 
Pitanje 46. Kako opisuješ sebe? (etnička pripadnost) 
 
Pogledaju li se odgovori na pitanje „kako opisuješ sebe (etnička pripadnost)“ možemo uočiti kako 




Slika 4.46. Analiza odgovora na pitanje: kako opisuješ sebe (etnička pripadnost)?  
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4.5. Testiranje statističkim testovima 
 
Na sljedećim će stranicama biti prikazano testiranje putem hi-kvadrat testa za pitanje „kako 
ti se sviđa škola“ s obzirom na spol (hipoteza H1) i za pitanje „u kojem razredu/razredima se nalazi 
učenik ili učenici koji su te zlostavljali“ s obzirom na razred koji ispitanici pohađaju (hipoteza H2) 
(Tablica 4.1 i Tablica 4.2). 
 
Tablica 4.1. Raspodjela ispitanika prema odgovorima na pitanje „Kako ti se sviđa škola?“ i s obzirom 
na spol 
 




Kako ti se sviđa 
škola? 
uopće mi se ne 
sviđa 
Broj 11 8 19 
% unutar „Kako ti se 
sviđa škola?“ 
57,9% 42,1% 100,0% 
ne sviđa mi se 
Broj 22 14 36 
% unutar „Kako ti se 
sviđa škola?“ 
61,1% 38,9% 100,0% 
niti mi se sviđa, niti 
mi se ne sviđa 
Broj 39 25 64 
% unutar „Kako ti se 
sviđa škola?“ 
60,9% 39,1% 100,0% 
sviđa mi se škola 
Broj 12 15 27 
% unutar „Kako ti se 
sviđa škola?“ 
44,4% 55,6% 100,0% 
jako mi se sviđa 
škola 
Broj 1 4 5 
% unutar „Kako ti se 
sviđa škola?“ 
20,0% 80,0% 100,0% 
Ukupno 
Broj 85 66 151 
% unutar „Kako ti se 
sviđa škola?“ 





Statistički hipoteza H1 koja se testira podacima iz Tablice 4.1. je: Postoji statistički značajna 
razlika među spolovima s obzirom na stav prema školi. Nulta hipoteza tvrdi suprotno, da takva 
razlika ne postoji. Hi-kvadrat testom dobiveni su slijedeći parametri za razinu statističke značajnosti 
α= 0,05 i broj stupnjeva slobode df = 4: izračunata vrijednost hi-kvadrata χ2 = 5,138, kritična 
vrijednost hi-kvadrata χkr2 = 9,488 i vjerojatnost da nulta hipoteza bude točna P = 0,273. Prema 
ovim rezultatima, može se uočiti kako je P > α i χ2 < χkr2, iz čega slijedi da se hipoteza H1 mora 
odbaciti a nulta hipoteza zadržati. Stoga se može konstatirati da kod odgovora ispitanika pitanje 
„Kako ti se sviđa škola?“ s obzirom na spol ne postoji statistički značajna razlika među spolovima, 
odnosno rezultati se statistički značajno ne razlikuju od onih koje bismo očekivali kad bi oni bili 
posve slučajni. Dakle, hi-kvadrat testom nije potvrđena hipoteza H1. 
 
Nadalje, statistički hipoteza H2 koja se testira podacima iz Tablice 4.2. je sljedeća. H2: 
Postoji statistički značajna razlika među razredima žrtava učenika s obzirom na razrede počinitelja 
nasilja. Nulta hipoteza tvrdi suprotno –  da takva razlika ne postoji. Dakle, hi-kvadrat testom 
dobiveni su slijedeći parametri za razinu statističke značajnosti α= 0,05 i broj stupnjeva slobode je 
df = 6: izračunata vrijednost hi-kvadrata χ2 = 23,312, kritična vrijednost hi-kvadrata χkr2 = 12,592 i 
vjerojatnost da nulta hipoteza bude točna P < 0,001. Prema ovim rezultatima, može se uočiti kako je 
P < α i χ2 > χkr2, iz čega slijedi da se hipoteza H2 mora zadržati a nulta hipoteza odbaciti. Stoga se 
može konstatirati da kod podataka za pitanje u kojem razredu/razredima se nalazi učenik ili učenici 
koji su te zlostavljali s obzirom na razred koji ispitanici pohađaju postoji statistički značajna razlika, 
odnosno rezultati se statistički značajno razlikuju od onih koji bi se očekivali kad bi oni bili posve 
slučajni. Drugim riječima, hi-kvadrat test je potvrdio hipotezu H2. Podaci u Tablici 4.2. pokazuju 
kako se u najvećoj mjeri zlostavljači nalaze u istom razredu, dok je najveći udio zlostavljanja 













Tablica 4.2. Raspodjela ispitanika prema odgovorima na pitanje „U kojem razredu/razredima se nalazi učenik ili učenici 
koji su te zlostavljali?“ i s obzirom na razred 
 











nalazi učenik ili 




Broj 20 23 23 30 96 
% unutar „U kojem 
razredu/razredima se 
nalazi učenik ili 
učenici koji su te 
zlostavljali?“ 
20,8% 24,0% 24,0% 31,3% 100,0% 
„u drugom 
razredu, ali ista 
godina“ 
Broj 14 18 9 2 43 
% unutar „U kojem 
razredu/razredima se 
nalazi učenik ili 
učenici koji su te 
zlostavljali?“ 
32,6% 41,9% 20,9% 4,7% 100,0% 
„u višem 
razredu“ 
Broj 7 4 1 0 12 
% unutar „U kojem 
razredu/razredima se 
nalazi učenik ili 
učenici koji su te 
zlostavljali?“ 
58,3% 33,3% 8,3% 0,0% 100,0% 
Ukupno 
Broj 41 45 33 32 151 
% unutar „U kojem 
razredu/razredima se 
nalazi učenik ili 
učenici koji su te 
zlostavljali?“ 




5. RASPRAVA  
  
 
Kad je u pitanju zlostavljanje može se uočiti kako 87,6% ispitanika navodi kako je  doživjelo da su 
ga vršnjaci zvali, ismijavali ili zadirkivali na bolan način, pri čemu 41,1% navodi kako se to događa 
2-3 puta mjesečno, 81,5% ispitanika navodi kako su bili zlostavljani u školi zadnjih par mjeseci pri 
čemu 36,4% navodi kako se to događa 2-3 puta mjesečno. 45,0% ispitanika navodi kako su bili 
zlostavljani samo preko interneta, većinom su zlostavljali dječaci jedan ili više njih u 80,8% 
slučajeva. 
Istraživanje provedeno na učenicima petih, šestih, sedmih i osmih razreda biti će uspoređeno s 
rezultatima Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (4) koja je 2003. godine provela 
istraživanje u 25 osnovnih škola o školskom nasilju među djecom. 
Vrlo je visok udio ispitanika koji navode kako se zlostavljanje dogodilo u razredu (učiteljica nije 
prostoriji) 58,3%, te u WC-u 12,6%, dok je jako velik udio djece koja su bila zlostavljana a nisu 
rekli nikome 41,7%. Oni koji su rekli nekome rekli su u 43,7% svom razrednom učitelju, dok 
11,9% navodi kako su rekli svojim roditeljima, što je značajno veći udio u odnosu na istraživanje 
Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba u čijem je istraživanju uočeno kako se samo 
22% djece žrtava nasilja obrati odrasloj osobi za pomoć, te se najveći udio obrati za pomoć 
roditeljima pa tek onda nastavnicima. 
Verbalno nasilje se pokazalo najučestalije i u našem istraživanju njega upražnjava u manjoj ili većoj 
mjeri 64,2% ispitanika. U istraživanju poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba (4) odgovarajući 
na pitanje od koga djeca doživljavaju navedeno nasilje, zaključuje se iz rezultata da je u 37% 
slučajeva to dijete iz istog razreda, u 16% slučajeva starije dijete (dijete iz višeg razreda), u 11% 
slučajeva je to dijete iste generacije ali iz drugog razreda, a u 3% slučajeva je dijete iz nižeg 
razreda. Usporedimo li to s rezultatima u ovom završnom radu, može se uočiti kako je tendencija 
gotovo identična, zlostavljanje se uglavnom događa u istom razredu, 63,6% ispitanika navodi u 
mojem razredu, 28,5% navodi u drugom razredu, ali ista godina, dok 7,9% navodi u višem razredu, 
nitko ne navodi u nižem razredu. 
Medicinske sestre imaju važnu ulogu u zaštiti zdravlja djece i mladeži u školama. Uloga 
patronažnih sestara je izuzetno bitna jer one sudjeluju u prevenciji nasilja, educiraju obitelj te 
obavještavaju službe koje su relevantne za postojeći problem. Medicinske sestre imaju važnu ulogu 
u zaštiti zdravlja djece i mladeži u školama jer mogu prepoznati znakove zlostavljanja i nasilja kada 
im dijete dođe na pregled. Važnu ulogu imaju i pedijatri i liječnici školske medicine zato jer 
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Zaključno, ovim istraživanjem pokazalo se kako je velika većina žrtava doživjela verbalni 
oblik nasilja: zvali su ih, ismijavali ili zadirkivali na bolan način. Također svega 18,5% ispitanika 
navodi kako nisu bili zlostavljani u školi u zadnjih par mjeseci. Uočen je velik udio ispitanika, 
gotovo polovica od svih ispitanika, koji su zlostavljani putem interneta, a samo se zlostavljanje 
uglavnom odvija između učenika istih razreda dok se u skupini zlostavljača nalazi jedna do dvije 
osobe. Najveći udio zlostavljanja događa se u razredu kad učiteljica nije prostoriji, a simptomatično 
je kako 41,7% ispitanika koji su bili zlostavljani nisu nikome rekli za to zlostavljanje, a oni koji su 
prijavili zlostavljanje u najvećoj su mjeri rekli svom razrednom učitelju. 
Kad su u pitanju nasilnici, istraživanje je pokazalo kako je više od 60% ispitanika nazivalo druge 
učenike ružnim imenima, rugalo im se ili su ih zadirkivali na bolan način. Izrazito je velik udio 
ispitanika koji nisu izričito rekli kako se ne bi mogli pridružiti zlostavljanju učenika koji im se ne 
sviđa, dok 30,5% ispitanika navodi kako prilikom zlostavljanja samo gledaju što će se dogoditi. Da 
je zlostavljanje poprilično zastupljeno govori podatak kako se svega 16,6% ispitanika ne boji da će 
biti zlostavljani od strane drugog učenika u svojoj školi. Hi-kvadrat testom je utvrđeno da kod 
odgovora ispitanika na pitanje kako ti se sviđa škola s obzirom na spol ne postoji statistički 
značajna razlika, dok za pitanje u kojem razredu/razredima se nalazi učenik ili učenici koji su te 
zlostavljali s obzirom na razred koji ispitanici pohađaju postoji statistički značajna razlika i može se 
uočiti kako se u najvećoj mjeri zlostavljači nalaze u istom razredu, dok je najveći udio zlostavljanja 
zabilježen kod učenika 8. razreda. 
Na kraju istraživanja može se zaključiti da je nasilje svuda oko nas. Posebno nas brine činjenica da  
djeca u osnovnim školama svakodnevno proživljavaju neku vrstu nasilja. Veliki broj nasilja je 
nasilje verbalnim putem, također i nasilje prisutno u školskim klupama, pogotovo dok nastavnici 
nisi prisutni. Međutim, jako veliki broj je i nasilja putem interneta i društvenih mjera. Gledajući 
kako se internet i korištenje samoga, iz godine u godinu povećava i razvija, možemo samo očekivati 
sve veći broj nasilja i nasilnog ponašanja. Ali kao što možemo vidjeti, razna istraživanja pokazuju 
da je nasilje i nasilništvo moguće prevenirati raznim mjerama. Radi toga se prave planovi 
prevencije i mjere sprječavanja nasilja u školama, te se nadamo da će se to i kod nas sve više 
koristiti, kako bi se smanjio broj djece koja su doživjela i proživjela nasilje u školskim klupama, te 
samim time kako bi se povećala i kvaliteta provedbe, kako same nastave, tako i ostatka života bez 
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8. OZNAKE I KRATICE 
 

























Rad se bavi istraživanjem raširenosti problema nasilja među djecom u školi. Cilj završnog 
rada je utvrditi učestalost nasilnog ponašanja s obzirom na spol i razred učenika. U radu su 
anketirani učenici petih, šestih, sedmih i osmih  razreda putem Olweusovog upitnika zatvorenog 
tipa pitanja. Upitnik je ispunilo ukupno 151 učenik od kojih su svi u potpunosti ispunjeni. Ispitanici 
su svojim odgovorima pokazali kako je većina žrtava doživjelo verbalni oblik nasilja. Najveći udio 
ispitanika je zlostavljano putem interneta, dok se zlostavljanje odvija uglavnom u istom razredu. 
Zlostavljanje se najviše događa kada učiteljica nije u prostoriji. Kada su u pitanju nasilnici, 
istraživanje je pokazalo kako je čak 60% učenika zlostavljalo druge učenike ružnim imenima. 
Možemo uočiti kako je zlostavljanje poprilično zastupljeno, a to nam govori i podatak kako se samo 
16% učenika ne boji da će biti zlostavljano. 
 
















  This work deals with the exploration of widespread violence among school children. The 
aim of the final work is to determine the frequency of violent behavior in terms of sex and class of 
students. In this paper students of the fifth, sixth, seventh and eighth grades were interviewed 
through Olweus' questionnaire closed type questionnaire. The questionnaire was filled by a total of 
151 students, all of whom were fully met. The respondents indicated through their responses that 
the majority of victims had the verbal form of violence. The largest part of the respondents were 
abused online, while the bullying took place mostly in the same class. Abuse occurs most when a 
teacher is not in the room. When it comes to bullies, research has shown that as many as 60% of 
students abused other students with ugly names. We can see that abuse is quite represented, and that 
we can see from information that only 16% of students are not afraid to be abused. 
 















Prilog 1: Olweusov upitnik (prilagođeni prijevod na hrvatski) 
 
ISPITIVAČ-ANKETAR: Martina Jaković 
ANKENTNO ISTRAŽIVANJE: Nasilje u osnovnoj školi u Virovitičko-podravskoj županiji 
Molim vas da posvetite nekoliko minuta i odgovorite na postavljena pitanja u upitniku 
zaokruživanjem jednog točnog odgovora. Upitnik je anoniman, ne trebate pisati svoje ime i koristi 
se isključivo u istraživačke svrhe. 
 










2. Kako ti se sviđa škola? 
a) uopće mi se ne sviđa 
b) ne sviđa mi se 
c) niti mi se sviđa, niti mi se ne sviđa 
d) sviđa mi se škola 
e) jako mi se sviđa škola 
 




4. Koliko dobrih prijatelja imaš u svom 
razredu/razredima? 
a) ni jednog 
b) jednog dobrog prijatelja 
c) 2-3 dobra prijatelja 
d) 4-5 dobrih prijatelja 
e) 6 i više dobrih prijatelja 
 
5. Koliko često si bio zlostavljan u školi 
zadnjih par mjeseci? 
a) nisam bio zlostavljan 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
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6. Zvali su me, ismijavali ili zadirkivali na 
bolan način? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
7. Ostali (drugi) učenici izostavljali su me iz 
stvari namjerno, isključivali me iz svoje grupe 
prijatelja ili su me kompletno ignorirali? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
8. Bio sam pogođen, udaren, guran ili 
zaključan u zatvorenom prostoru? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
9. Ostali (drugi) učenici govorili su laži ili 
širili lažne glasine o meni i pokušavali druge 
nagovoriti da im se ne sviđam? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
10. Novac i druge stvari bile su mi otuđene ili 
uništene? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
11. Prijetili su mi i tjerali me da radim stvari 
koje nisam želio? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
12. Zlostavljali su me sa zločestim imenima i 
komentarima o mojoj rasi i boji kože? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno
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13. Zlostavljali su me sa zločestim imenima, 
komentarima ili gestama seksualnog 
značenja? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta mjesečno 
 
14. Zlostavljali su me sa zločestim i 
uvrijedljivim porukama, pozivima ili slikama, 
ili na druge načine preko mog mobitela ili 
preko interneta? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta mjesečno 
 
15. Ako si bio zlostavljan preko mobitela ili 
interneta, kako se to dogodilo? 
a) samo preko mobitela 
b) samo preko interneta 
c) na oba načina 
 
16. Zlostavljali su me na druge načine. 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) otprilike jednom tjedno 
e) nekoliko puta mjesečno 
 
17. U kojem razredu/razredima se nalazi 
učenik ili učenici koji su te zlostavljali? 
a) u mojem razredu 
b) u drugom razredu, ali ista godina 
c) u višem razredu 
d) u nižem razredu 
e) u različitim razredima 
 
18. Jesu li te zlostavljali dečki ili cure? 
a) većinom jedna cura 
b) nekoliko cura 
c) većinom jedan dečko 
d) nekoliko dečkiju 
e) oboje, dečki i cure 
 
19. Koliko učenika te obično zlostavljalo? 
a) većinom jedan učenik 
b) 1-2 učenika 
c) više od 9 
d) različiti učenici/razredi 
 
20. Koliko dugo je trajalo to zlostavljanje? 
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a) 1-2 tjedna 
b) otprilike mjesec dana 
c) oprilike 6 mjeseci 
d) otprilike godinu dana 
e) nekoliko godina 
 
21. Gdje si bio zlostavljan? 
a) igralište 
b) hodnici/stubišta 
d) razred ( učiteljica je u prostoriji) 




i) na putu u i iz škole 
j) autobusnoj stanici 
k) školskom autobusu 
l) negdje drugdje u školi 
 
22. Jesi li rekao nekome da si bio zlostavljan 
u zadnjih par mjeseci? 
a) bio sam zlostavljan/ nisam rekao 
b) bio sam zlostavljan/ rekao sam nekome 
 
23. Kome si rekao? 
a) svom razrednom učitelju 
b) drugom odraslom u školi 
c) svojim roditeljima 
d) svojem bratu (braći) / sestri (sestrama) 
e) svom prijatelju 
f) nekom drugom 
 
24. Koliko često učitelj ili netko drugi od 
odraslih u školi pokušava zaustaviti kada se 
učenika zlostavlja u školi? 
a) gotovo nikad 
b) jednom u kratko vrijeme 
c) ponekad 
d) često 
e) gotovo uvijek 
 
25. Koliko često drugi učenici pokušavaju 
zaustaviti kada se učenika zlostavlja u školi? 
a) gotovo nikad 
b) jednom u kratko vrijeme 
c) ponekad 
d) često 
e) gotovo uvijek 
 
26. Je li netko od odraslih kod kuće 
kontaktirao školu i pokušao zaustaviti tvoje 
zlostavljanje u školi u zadnjih par mjeseci? 
a) nisam bio zlostavljan 
b) ne, nisu kontaktirali školu 
c) da, jednom 
d) da, nekoliko puta 
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27. Kada vidiš učenika svojih godina kako ga 
zlostavljaju u školi, kako se osjećaš ili o čemu 
razmišljaš? 
a) vjerojatno zaslužuje to 
b) ne osjećam previše 
c) osjećam da mi je malo žao 
d) osjećam da mi je žao i potražim pomoć 
 
28. Koliko često si sudjelovao u djelu 
zlostavljanja drugih učenika u školi u zadnjih 
par mjeseci? 
a) nisam zlostavljao druge 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
29. Nazivao sam druge učenike ružnim 
imenima, rugao im se ili  sam zadirkivao 
njega ili nju na bolan način? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
30. Nisam im namjerno dao da prilaze 
stvarima, isključivo sam njega ili nju iz svoje 
grupe prijatelja ili sam kompletno ignorirao 
njega ili nju? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
31. Udario sam, šutnuo, vukao i gurao njega 
ili nju okolo ili sam njega ili nju zaključao? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
32. Širio sam lažne glasine o njemu ili njoj i 
pokušavao druge natjerati da im se ne sviđaju. 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
33. Uzimao sam novac ili druge stvari od 
njega ili nje ili sam oštetio njegove ili njezine 
stvari. 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
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e) nekoliko puta tjedno 
 
34. Prijetio sam i tjerao njega ili nju da rade 
stvari koje on ili ona nisu htjeli raditi. 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
35. Zlostavljao sam njega ili nju sa pogrdnim 
imenima ili komentarima o njegovoj ili njenoj 
boji kože? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
36. Zlostavljao sam njega ili nju sa pogrdnim 
imenima, komentarima ili gestama seksualnog 
značenja? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
37. Zlostavljao sam njega ili nju sa zločestim i 
bolnim porukama, pozivima ili slikama ili na 
druge načine preko mobitela ili interneta? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
e) nekoliko puta tjedno 
 
38. Ako si zlostavljao drugog učenika/učenike 
preko mobitela ili interneta kako se to 
dogodilo? 
s) samo preko mobitela 
b) samo preko interneta 
c) na oba načina 
 
39. Zlostavljao sam njega ili nju na druge 
načine? 
a) nije se dogodilo 
b) jednom ili dvaput 
c) 2-3 puta mjesečno 
d) barem jednom tjedno 
d) nekoliko puta tjedno 
 
40. Je li tvoj razred, razredni učitelj ili bilo 
tko od drugih učitelja razgovarao s tobom o 
tvom zlostavljanju drugih učenika u školi u 
zadnjih par mjeseci? 
a) nisam zlostavljao druge 
b) ne, nisu razgovarali sa mnom 
c) da, jesu jednom 
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d) da, nekoliko puta 
 
41. Je li netko od odraslih kod kuće 
razgovarao s tobom o tvom zlostavljanju 
drugih učenika u školi u zadjih par mjeseci? 
a) nisam zlostavljao druge 
b) ne, nisu razgovarali sa mnom 
c) da, jesu jednom 
d) da, nekoliko puta 
 
42. Misliš li da bi se mogao pridružiti 
zlostavljanju učenika koji ti se ne sviđa? 
a) da 
b) da, možda 
c) ne znam 
d) ne, mislim da ne 
e) ne 
f) definitivno ne 
 
43. Kako obično reagiraš kada vidiš ili učiš o 
tome kako učenika tvojih godina zlostavljaju 
drugi učenici/učenik? 
a) nisam nikada primijetio 
b) pridonosim zlostavljanju 
c) ne činim to, ali smatram da je u redu 
d) samo gledam što će se dogoditi 
e) trebao bi pomoći 
f) pokušavam pomoći 
 
44. Koliko često se bojiš da ćeš biti 





d) prilično često 
e) često 
f) jako često 
 
45. Prije svega, koliko misliš da je tvoj razred 
ili razredni učitelj poduzeo da smanji 
zlostavljanje u tvom razredu u zadnjih par 
mjeseci? 
 
a) malo ili ništa 
b) jako malo 
c) donekle 
d) dobar dio 
e) puno 
 
46. Kako opisuješ sebe? (etnička pripadnost) 
a) Hrvat 
b) Srbin 
c) Mađar 
d) Rom 
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